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A pesquisa tem por objetivo entender a dinâmica de relações entre União Europeia (UE)              
e Mercosul, visando identificar, especificamente, se os vínculos entre os blocos corresponde à             
estrutura de centro-periferia. Compreende-se, a partir disso, a necessidade de utilizar uma análise             
teórica que vincule essas relações inter-regionais aos movimentos do capitalismo mundial, em            
que se reproduzem condições de dependência. Em conjunto, serão analisados tanto os            
documentos acordados entre os blocos, a fim de identificar as áreas de interesse negociadas entre               
as partes, quanto os principais indicadores econômicos, buscando o desdobramento prático e a             
conciliação desses acordos com a realidade competitiva da economia internacional. No estudo            
em questão será dispensada maior ênfase sobre o papel da UE no diálogo inter-regional, embora               
o trabalho contenha pontos significativos sobre o Mercosul. Preliminarmente, compreende-se          
que a relação entre os blocos é assimétrica, de forma que a UE apresenta uma maior capacidade                 
de agir sobre o Mercosul, enquanto que este permanece um parceiro menor, com pequena              
margem de manobra em seus vínculos com a UE.  
 
 
 
 
